
















































































































めディブリフィングを行った。実験は 1 人ずつ行い、1 回の実験あたり約 40 分程度で行った。
（3）360度動画について
　1）360 度動画の作成について
　本研究では、実験参加者に VR で 360 度の動画を視聴してもらい、視聴時の行動・前後の動
機の変化を検討するために、実験で用いる授業風景の動画を作成した。全球で撮影可能な 360
度カメラ（RICOH THETA V）を用いて撮影を行った。360 度カメラを用いて録画を行った動



















































































　本研究では、実験中の実験参加者の様子を 2 つの視点から録画を行った。1 つは、実験参加












おいてのみ有意な差がみられた（統制条件：M＝4.00, ポジティブ条件：M＝3.67, t（29）＝2.16, 
p<.05）。授業の進め方の速さは統制条件の方が適切であると判断された。
　動画の中での授業の様子についての項目では、「周りの人たちは授業に集中していたと思う
（統制条件：M＝3.90, ポジティブ条件：M＝4.33, t（29）＝2.15, p<.05）」、「周りの人たちは意欲
的に授業を受けていたと思う（統制条件：M＝3.60, ポジティブ条件：M＝4.30, t（29）＝3.53, 
p<.01）」、「授業の雰囲気は良かった（統制条件：M＝3.50, ポジティブ条件：M＝4.00, t（29）





M=3.17, ポジティブ条件：M=3.67, t（29）＝2.19, p<.05）」と「周りの人たちと授業を一緒に受
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うなずきの回数は統制条件で平均 3.83 回であり、ポジティブ条件では 2.33 回であった。両者
の間には有意な差が見られなかった。挙手の回数は、統制条件で平均 7.03 回であり、ポジティ
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Influence of other’s behavior in class:  
An experimental study using virtual reality (VR)
Yasuhiro MORI
The purpose of this study is to reveal the influence of surrounding participants upon the individ-
ual’s motivation, as well as their behavior during the lecture. We conducted the experiment by hav-
ing our participants take part in a virtual reality （VR） statistics lecture whereupon we measured 
their motivation and behavior. We compared these measures between two conditions. One is the 
positive behavior condition, in which the virtual “others” taking the lecture along with the partici-
pant were highly motivated students （e.g., If the teacher asked a question, the other students would 
react to the teacher’s inquiry immediately.）. The other is the normal behavior condition, in which 
the other students behaved less enthusiastically in the lecture, more like usual student behavior. We 
hypothesized that the positive behavior of others would affect our participants, and increase their 
motivation to take the lecture, as well as their performance in the VR class. As the result, we sus-
pected that the motivation to take lecture would be higher in the positive behavior condition than in 
the normal behavior condition. Furthermore, we proposed that the level of motivation will be posi-
tively correlated to the evaluation of the lecture, i.e. the higher the engagement of others, the higher 
the participants’ motivations to take the lecture, and the more positive their evaluation of it will be. 
However, we found no statistical difference between our condition.
